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FábHca de.raosSicoa l̂icIrátlI¡co8 y piedra artificial, premiado con medalla- de ord ||i y?r. 
rías eítpósicioiies.—Casa-fimcláda eií 1884— La más antigüa de Andalucía y de mayor ejpor-
" DepósUo de ceaierito y cates hidráulicas de: las mejores raarcas
E S r » ÍL . I> C > Í t A .  ; _  '
EXPOSICIÓN . . m A L A O A  ; 'í p
Marques de taríoSj 12 , r u c .K  i w ,
......................  ̂ _____ , Zócalos de relieve
/con dante de iftvención. Gran 
cemento.
E<«óeeiaiidades.—Baldosas imitación ámármoles y mosáico romano. n. . '
■ ' • *' ^ —  variedad en losetas para aceras y almacenes. .Tuberías de
E x t r a n j  e ro
Beriío.-
OcUpáclóñ j
'Hati entrada; en ÓnSSéidtSrf lasll
si para ésa fecha no han sido satisfééhas éns 
aspiraciones. , ; , ;
L a  situación
Barcelona.—No ha variado la situación. 
Se temía ayer que se suspendieran los tra-
tropas^béhñaámeñtalcii ecupaúdo láh esta- J algunos talleres y fábricas, péro no
cienes y el AyuntáiíuentQ,
Los jefes éspártaquistashuyeron 
Algunos fueron.detenidos, |
Las tropas del. gobiernd Se incautaron dq | 
número de armas y munijBionftSii < 
ge dice que un individuo del Comité eje.r 
«entivo fuá sacado por la muchedumbre deí; 
automóvil en qno huía, y maltratado hastá̂  
causarle graves lesiones.
Convocatoria
Berlín.—Anoche celebraropi una reunión ‘ 
los socialistas mayoritarios, acordando con­
vocar inmediatamente KÍLSarqblea general 
del partido.
Apíazamieuto
Berlín.—El ministerio prusiano ha acor­
dado aplazar indifinidamente la revisión do 
la AsamÚea nacional censtituyente.
Ley electoral
Lisboa;—El Consejo de ministros estudiar 
las modificaciones que se introducirán én 
ley electoral.
Recom pensas
Lisboa.—Se ha acordado concederá Leote 
de Regó y al coroñol de Estado Mayor, Tor-? 
ton j i u c r u z  do la Torro y la Es- 
püda, “en a los valiosos servioioá
prestados por ambos á
, Hoy era esperado Leoté acu­
diendo a la estación para recibirle .uumer'o-: 
so pfi.blico, en el que prédoininabán
rinerós. / i : ;
Leote. no llegó, según parece a catisá de nq 
haber enlazado los trenes éspáñol y «portul
? ha ocurrido así.: ;
Oo^ Jaime
Relevo :
■¡ El rey contempló hoy desde un ba.lcón «|e 
palacio, el pasp de laatropas que regresaban 
del relevo de la guardia.
Refueí^os
En las régioüeS 3.  ̂y 6.* hay tropas pr|- 
paradas.para Salir:hacia Barcélona al pri­
mer aviso. Paroce que la &itúaoióii en la ciü- í 
dad condal,sigue siendo graye,  ̂. ' :
Mitlíí socialista 4
A las dif z de la mañana tuvo Ingar 
Casa del Pueblo él anunciado .mitinvSb^"/: 
lista, para tr^a^ áé &  cbfiftietbs acttfaléé-fy;'. 
de la condueta'dél Q-ob^no^’ , ■• / 7/ \
La concurrencia es numerosísima.
Preside el señor Besteiro, que comienza r 
habiendo resaltar h; impórtaticia del acto y 
excusando á los 0eñoi®s FrietOj Lácgo.Gaba* 
llero -y Anguiano, por no asistir al acto.
Saborit inicia los discursos, diciendo que 
las Cortes españolas ño representan al pue*. 
blo, pero ello no justifica el cerrojazo, toda 
vez que no se le puede negpvuI pS'Ramento 
Una relativa efícaeia. - " \ ' ■
Habla estensameato de loiyióioS'dé la po
. ■ , ■
lítiea burguesa y rechaza láScusacion
Bilbao.—Circula él rumor de que el Pre­
tendiente don Jaime ha permanecido aquí 
algunas horas, conferenciando con diversas 
personalidades del partid#. ■
Una de ellas parece que es el conde 4e 
Arañíi, y se dice que a c&nseouencia dé su 
Vénirévistá con el, pretend'íéñte_, ñpñT̂ óbárá 
la asamblea dei partido. .
Destitución
Cartagena^—Los tradioionaiistas,han Céle-
btádo' ünareunión en la que acardaron dejar 
de reconocer al pretendiente.
Don Jaime queda, pues, destituido de la 
jefatura del partido.





' Los centros oficiales y políticos están des- 
siertos.
Por esta razón no hay apenas noticias.
En Rcbisriiactófl
El subsecretario de Gobernación d ijo  esta 
má^na que-el.'eátadb^d guerra hs '.comtri- 
buldo a tíanquiHzar los espintús.
■ Aseguró que las tíbtáoiás de toda España 
acpsan tranquilidad.
Un soldado del regimiento de Lahéérós 
del Príncipe, que conducía un oamióáj lii-
L isboa.-E l Í?reBldéntÓ de la Repjiblíc^^ i vo la desgracia de caer al suelo, al intentar 
■ . ' • » ‘ | noVioiinai nnft Hfl habían d©sbo-íiene dispuesto su Viaje a Oporto
$ín censura v  I
'3  LiSbiki—Ha quédiido disoelta Iñ Cqiñiy 
sión de censurado la prensg. ■ , ^
La disolución bs aplaudida por todos lo# 
periódiefóSi " ' ■
R e c e p íd n e s  '
Lisboa.—El embajador del Brasil estuYÓ 
visitan do los barcos, de guerra de su país.
Mañana' dárá uuh beóépc'ióñ en la emba­
jada.
Tambiéñ' Babi'á recépóióft en él Palacio dé 
Bailén, p6r disposición del presidente de la 
República.
sujetar los caballos, que se
éM o. ' '
,/\El camión le pasó por enoi ma, resultando, 
cok gravéS lésioñéé. ■ ■ u . i.
Édé ÜeVááóñl Hosp^ ■ >
A p lausos ^
; A,̂  pesar de, ser enemigos
Época» reconoce ,1a constancia y ql acierto
dergobernador civil en la oiiestióii dolas,j>a-| 
uíideroSj; y aplaude siereseryas al sqñer .Ro-, 
meo. '  ̂ i
que
se ha dirigido a los socialistas, éuponiendo 
que han hécho labor estéril en el parlamento.
Recuei’da las intervenéianes dala niioo- 
ría del partido desde que empezó a ,actuar 
en la cámara popular, y las proposiciones y L 
proyectos planteados.
Añade qué'últimamenfé pidiéroñ lá re­
forma del reglamento de la guardia civil,pa­
ra que no se pueda matar impunameute a les 
obreros.
Vuelve, a c'eñaürár la suspensión .dé las 
sesiones de Cortea, mientras estallaba en la 
callo la ira popularí >
Uno del público grifeaí « ¡ Viva LenineU^^  ̂
■ImitáóiOnéS; no;:^ ápresar» a »rtñ l»ÍF  e l 
orador. >
Sigue manifestando que se impone el in­
mediato despertar d© las conciencias para 
lograr el triunfo de laf ideas soci.alistas. 
(Grandes aplausos). ' : ,
Besteiro.pomienza diciendo que precisaba 
abrir' en la roca yiva de las institucionéá 
dominantes, una brecha por la cual, sin tras­
tornos, pudieran pasar una a úna todas las 
aspiracienes del pueblo. - '
Pero ya que esto no es posible, hay que 
acudir a todos los medios, aunque sobreven­
ga el caos, pues del baos surgiría un mundo- 
nuevo.
Explica detalladamente su actuación eu la 
huelga de panaderos y recuerda que el con­
flicto se ^lucionó prometiendo el Gobierno, 
incáutarse dé las tahonas.
Hacepotar que el Gobierno Uo campóle; 
bien su palabra y Señalá la dóscónfiafizá'ñu^ 
iuspirá su aotu.aéióu. , , , -
üéústiih tambyá la' |)áfeivi-dji.d del Ayun-I 
tamáento y habla de otras gestiones desacer*!
‘floran indispeñsablé tiña política ñgraria 
que tiéndái sobró todo; a‘ combatir la plaga 
de-la lan gosta.
Locontratio es énoárécer él pan; decretar 
él hambre y^preparar los asaltos a las táho- 
nas. '
Brom a íhgeñlósa
La nota humorística del día, culta e inge- I 
nipsa, la haq dado los estudiantes de árqui- ¡
tecWa. . ; •. ■ I
 ̂ Desde híice. tiempo les venía prometiendo | 
el Gobierno, uña y otra: vez, que era epsa de | 
di.Vs la ool'poación deja prinaera piedra paj-a | 
la edifioacidn de una escuela especial deuda I 
sé cursaria ía carrera. . ' |
Como él ofrecimiento no se cumplía y el 
proyecto no llegaba j amás a vías de hacho,
. los estudiántéS se congregaron esta mañana 
un eí Paseo de íá Cáátellaña, cerca dernípó' 
dromo, y a^rSVeéhatólñ íá festividad del día, 
que lesperraitja disfrazarse, siraulívr.crn ínuy 
aprópiádañjéiTte el.aofcO oficiál - de k- coíoca- 
oión do la primera piedra.
Luego dé adfpmbrár el espacio cércado, di- 
véiéos gúñrdiás y ugíéreá, dláfrazados con 
peifeocióñi■empezaron a recibirá losinylta- 
doSi Gííi^é ios qn'é figuraban Maura,, Dato, 
Bénüiure, la coñdéSa de Pardo Bazán y otráñ 
peisoTiálidadés, liluy bien cáracterizadas.
Uóáñdó So ultimaban loá preparativos lla­
gó ULi automóvil, del queldeseendló un 




Sikaáo en la Alíimeda ée 
Carlosiíaes, jfíuío si Basto 
! i d-2 nópaíia ¡ t •
El local más cómodo de
Sección, desdelus dos dé la tardo a doce d© la noche, regalándose Jos juguetes alas tres 
Hoy estrenó del episodio 15, final dé la colosal película
í m SI m m
titulado
E l  8EGRET0 SÉ CRACiAM
.La terminación de eeta adieirable p^íoula esliudísima, teiTiendo el interés h?sta el último
momento. •' , ,
; Completaráii el programa -otras.magedficas policulasdol extenso repertorio do cmt-e acre-
ditado Balón.
. . . Preeios: Pi-efareiMíia, á'SO; S tse ra i, CUS; ie d ia ,
:: Nata.--El Jueves, otro-acoutocimientoestt’eno fe la primera, jornada do la Boberbía 
película «Los tres mosqueteros».
Óctavo.-'-Gopito de n i e y d e l  señor Col- ' 
ireunrea. ■ '
Noven.Q. —¿Verdad, que no gbíó, mal!? de 
la'señora de VHluiiueya.
V iva  León,,
La carroza tituJada «Viva León», iba ocu­
pada/por artistas de va rietés, outre ellas la 
popular Clielito.
’ El des f i l e '




P.uérzasdéiejército patrullaron pUr el pa-
■ Edtikdá éoñétanté hüáiddad público, | seu de la Castelktm ddrante Ja bataila,.con
Procedente dé Valiadolid ha regresado a; 
Madrid el priiñógéñit& dél iñfánié déÜ Car-; 
los, alumno de Ja Academia de Caballería, 
que pasará en la Corte los días de Carnaval.;
Reunión
 ̂ Sobre el cdhfíicfo
' ’ ' feáiVelóiia;-^Lás fábrioás de gas ,«Iíá 0ata*f 
' |ana»- y  '«Lébóñ» sigilen sin funcionar.
El paro obedece a la escasez de pérsoñal; 
Pñés los pocos obreros que tienen, no* són 
peritos en estos trabajos.
V' ' Disiparos .
y Baroelquá.—Está madrugada ae oyeron 
dos disparos en lá Gran via diagonal, produ­
ciéndose gran alarma.
AoudieroU:.^algu-;UGS,polieías, pero no pu- 
díef'Oñ averiguar de dónde partieron los ti­
ros. n
Buques de guerra
Barcelona.—En el puerto se éncuentrrart 
aétualmente el acorazado «Alfonso X II I » ,  el 
crUcéro «Éxtremrdura», el eañonéró «Alva­
ro dé Bñzán» y  el cáéatorpédero «Villa-uiil»-
Jerez.—Los molineros han conseguido las 
ochó horas de trabajo, y los cargadores, tes 
‘ núéyé qué'solicitaban, 
i ■ ‘ Réspéetqk los horticnltores, los patronos 
''kcepiáñ las baées ñrópuéstag.
A BUadrid
' B îreelona.—Una comisión de huelguistas 
de «La Canadiense» ha marchado hoy a Ma- 
■ ■ clrLd* ,.
Parlamentarios
Barceléria—!^^llegarouiqs señores Oamr 
>A, Eodés y otrés parlámentárióS..
Los tradicionalistas
Barcelona.—La Junta r^^ipnal 
lista ha publicado tme.. aíocuciÓp dirigida á 
los cbrreligi.onarips^ diciendo que en |^oS 
momentos^ de extremada g\-ayedád, és qu^n- 
-4o deben estar más unidos.
Termina convocando a upK reÚBiófi a to­
das las personalidades del 
Lá reunión se óelebrará el aía' fú ,. , •
- r  Los c0e]TOS /
. Barcelona.—Se asegura que los carteroii 
> l̂énfeéaráu la huelga el día primero de Abril
La sociedad de comerciantes de ultrama­
rinos só ha reunido para tratar de los últi­
mos sucesos y protestar da la lá; indefensión 
en que les dejó el Gobiérno. 
í Por el Circulo de la Union Mercantil asis­
tió su pTiSsidente señor ‘ Sacristán,, y per la 
Cámara de Comercio, don Carlos Prast. ,
El présideñte hizo cónstar eT objeto de la 
reunión, que era, como hemos dicho, protps^ 
tar del desamparo en que el Gobierno y 
más autoridades habían dejado ál Comeróió 
durante los pásades tumultps. . - 7
Se pronunciaron ‘varios disoursÓM, apro-; 
bándose las siguientes conclusiones.
Primera. Exigir de los poderes públicos 
la'inmediata restitución de las oantidadéS; 
pqrdidas_;d-.uyant0 el saqueo. ,
i  Segunda. A l objeto de queilós pedere^ 
púláicQS oóñozéan la exacta' 'iñfbmaoiór^ 
de lo ocurrido, las soqiedadeg . facilitarán la? 
correspondiente relación, a cuya fiscalíza- 
, eion se inyita a las autoridades. .
TeroÍBra. Caso dé que las sooieda4|a3 nq 
obtengan satisfactoria contestación en el 
plazo de ochojiías, se entenderá que el po*
 ̂d lr público desátieade la reclamación, , y  se 
• procederá en consecuencia. . ,
Cuarta. Estas conclusiones son reflej’ô de 
la más enérgica protesta por el-desampa­
ro ©n que las autoridades han dejado los in- 
[ tereses del Comercio.' ‘
Quinta. Solicitar una áudiénci'a d é l rey, 
para exponerle ese abandono.
Sexía, Pedir ía depuración de los atroij 
¿ellos y  ekigir' las respOnsabiliáádéS' quó 
haya lugar. • , ,
Ádeinas piensa pedir al rey la  dóstitución 
del Director General de Seguridad V l^'di- 
niisíóñ dél Gobierno.
• iiákáñtídtíd recJáni'áda asoiepde'k W8l?600 
düfós, ■ ' :
Regí$ín )S
Durante él dia de hoy ce han celebradp • 
más registros domioiiiáries por. la; biigadá 
de investigación criminal. : haJIándope algu-
qtife géneros procédenter::did saqueo.^: í. ^
''-.'Éon este motivo hay presentadas mult^ 
fcud de denuncias,
MenóiOña! la hostilidad. de los sppialistai :̂ 
hacia Gambó, y  declara que no ha |;enid 
nunca te: en él, ni te tendrá jamág 
Béro la Lliga regionalista se ha sjamado 
,al movimiento dé las izquierdas, y  qo es ca 
SQ de despreciar su eoncurso.  ̂ , , p
Hace resaltar la significación del hechói? 
de que las oíasos conservadoras se hay^n in| 
coi'porado al movimiento izquierdista, áñp| 
que jleyeñ sus egoismos y sus torpezas. A:!
Asegura qüé al pueblo nn félÁt'é'resa quíf 
WApruebéti los I«*supüest ' í
^^olo íó interesa a los partidos políticos,pa-: 
rá que pueda ócupáí' ’tránquilán|©Et© el po- 
der tino dél Viejo turno. ;
Ataca ál tey  y dédioá agrios apóstrofés â 
EeKp©"II y á l Eáíséf. ■ 3 ioí
‘ Éaciéndo eí resúmén del aéto preguntaífii 
se acüerdá prétestar 4e la declaración del 
éstádó ■de“gúefrá,contestando el público afir-., 
m ati vaSu ¿u té. ' *
El mitin terminó sin que se registrara 
oidente alguno.
Convenio denunciado
El ministro plenipotenciario de Grecia en? 
Eapafin. ha depunoiado, por eqcargo de su 
Gobiernp, eí con venio de comercio y nfiyer 
gación concertado entre España y Grecia en 
.23 Septiembre de 19Ó3,
’ Dipho convenip dejará de regir el día 20 
dq, Éeferero de 1020,. ateniéndose a lo que 
dispone el articulo 20 del misino. .
Las expof lacio nea
La «Gaceta» publica una real oíden del 
' iñínisterió de Abasteoimieñtos^autqrizDndd 
lá exportación de yeros', albérjonés, cacahnet
yalpisté^ ' ■ ' . ; r  .  ̂ A ?
Támbiéñ fija lós^rinevóé jderóchoé de .éXé 
portación d:e éstós artículos, qUe soní yérosj 
11 pesetas quintal métrico; albérjonesl lO;? 
óacáhtiet, 7;y alpiStéi íS. , ^
Emisión dé óbligacióneî
La Sociedad minera de Peñarroya se pro­
pone seguir el ©j empló * de. la de fópiiipt®» 
emitiendo obligacionés que le proporcíonéri 
pesetas con que hacer frente a los PAgó?i. qué 
los aliados tienen qne hacer en nuestro pais.
La emisión será de quince millones al Q 
por ciento, garantizando un Sindicato ban- 
oariq, , -
Por ti'átaíse de uña emíéiÓñ de valoreg 
extranjeros, será aéessafia' la autprizaoíóá 
del Gobierno.
Np se cree dififeil conseguir tal áutériza- 
éión, pór exüétii* él preoedétíte de lá empresa ‘ 
deRíotinto.
Carbón para
muy numérosD, qñó présenciába la qscenayla 
Iknda meniieiphl, tambrén simulada, rindió 
ál supuesto Présidéu té del Consejó tos heno- 
rés debidos.
Segiíidáñioñté s© próósdió á colocar k  pri  ̂
mera pisdrá, én la forma aépstümbradá,
I j» ingeniosa broma de los estudiantes ha 
Sido eáusa dél gefaéral regocijo.
C arta  dpi a lca lde  a  Róm anones
Éá la carta quo el alcalde d® Madrid ha 
dirigido al conde de Romanpnes, niega de 
una manera-termiuante que en los distníbios 
deurridds el Viernes en Madrid, puede caber:: 
al Ayuntamiento la más mínima culpa.
E l Ayuntamienti de Madrid—agrega—ha 
sostenido, sostiene y sostendrá lo. siguiente;
El precio del pan no puede ser superior a 
68 céntimos el.kilo, pero con tal tipo y es­
tando solamente sujetas a precio y tasa las, 
pesas de un kilógramo y medio Idlógramo; 
pueden, y deben los patronos reotiñoar el 
pacto hecho con les obreros caudealistas úl­
timamente, .aumentanto los salarios a dos 
reales por trabajador.
El Ayuntamiento acordó que por todos los: 
medios de que dispone la autoridad munici­
pal se «onsiguiera la aceptación del pacto y 
se aumentarán los salarios a los obreros.
Acotdó igualmente el Ayuntamiento abo-? 
nar, mientras se eénsigup el cumplimiento, 
del pacto, las difereñoias de los jornales.
Estos acuerdos se consignaron en bando 
y se anunciaron a lés interesados, sin que 
•faeran aceptados por nadie.
Además, estos áóuerdoS— agrega el señoc 
Garrido Juaristi—no pueden ser causa de 
Coiiflloto a1guo; puesno tienen otra jfinalidad 
que favorecer a los,vecinos de Madrid, loai 
cuales no S9 han dirigido contra el mupicG 
pió.
En la oarta acusa el alcalde de pasividad 
al GóbiernOjfrénté a los desrtianes de.las tur* 
bas.
Termina diciendo el señor Gárridp que el 
Ayuntamiento hará oir su vez en hor^ opor­
tuna,
Eti el aampo
? Aprovechando la featívidad del día ha 
jUarchádo‘ al campo , el Presidente dél Oón- 
‘SejO: ■ ■ ■ ' '
motivo dél estado de guerra.
r.| j eiüJS - ' ;
, üiadrugada
Soclñdad e k u su ra d a
de már, los delegados franceses propusier on 
una conferencia de marinos y tripulantes.
Esta coíérenoia tendrá por objeto estu.diar 
las condiciones del trabajo marítimo,,, encar­
gándose a la coferencia de la paz quo san­
cione los acuerdos.
Támbión propusieron que so realizaran 
gestiones corea do los Gobiernos para que 
apoyen las pensionés da la gente de mar.
Las pérdidas de la  marlr^a ita liana
Roma.—Dice un periódico que durante 
la guerra las pérdidas de la marina itá'liana 
han sido 47 nnidádos, entré ellas un dread- 
naugh, dos acorazados y cinco cruceros.
W iísoii a Eurepa
. Washington. — Dicen ofioíalmente que 
WiJson saldrá de Wáshiogton pasado ma­
ñana, cuando, se ap aoen las reuniones del 
Congreso.
El Miércoles saldrá ol prfMÍdente para Eu­
ropa, en el «Georgo Washington».
Barcélona.—La autoridad gubarnaUva ha 
clausurado la Sociedad del Círculo Mercan- 
cantil que el personal dé La Canadiense tie­
ne en la calle del Consejo de Ciento.
El Carnaval
Barcelona.— El primer día de Carnaval 
ha trañscurride doSanimadaméñté. .
El Paseo de Gracia estuvo poco concurrido.
Este año es eTteroero que los oonñictos 
obreros deslucen las fiestas del Carnaval,
Obrero arro llado
Vigo.—De la estación de Redondel a salió 
un tren cargado de madera.
Al pasar por un túnel, cayeron a la vía dos 
obreros, uno de los cuales fué arrollado.
A l recogerle se observó quqeatxba muerto,’'
i i t l n  soc ia lista
Toledo.—En la Casa del Pueblo celebróse 
un mitin organizado por los socialistas.
Ei compañero García Cortés expuso el pro- 
gra*ma bolchevikista, y  fué muy aplaudido 
por el numeroso público que le escuoh,abá.
Barco a piqus
Gijón.—El pailebot «Bímtiágos^ que venía 
a este puerto coní carga g'enéral, se fué e pi­
que a la altura de Cubillero,
La tripulación se salvó.
Domingo de Carnaval
Siempre que llega esta época dol año y
iCi' isiéosi
Oonferencia de la Paz
EL CARNAVAL
AttmiáítÓit
La nota predóminaute é.ste primer día de 
Carnayal ha sido la d^Sáaimaoión.
En el paseo de la Castellana hubo mqy 
pocas máscaras, encontrándose instaládjaa 
las sigu ientes tribunas;
De la Gian Peña, Casino, de Madrid, Gír- 
Gulo de Bellas Artes, Real Aéreo Club de 
España, Centro del Ejército, Círculo Astu- 
rSanoj Hijos de Madrid, Círculo de la Unión 
JMercantil, Asociación Benéfica Ayunta- 
rniento de Madrid (que estaba vacia) y otras
yari5;s. . . .
Se tiiAñ inuy pocos papelillos y menos
serpentinas, :
Él gobernador y el alcalde han reogrrido 




De ellas se,desjtinan 27.000 a Baroqlona, 
17:Óó5 a Éiliiági y el resto se repartirá en tré 
Málaga y ATméría. ’ ' _
Expsición ■
Los diputados agrarios han elevado unía 
exppsioión al Gobierno diciendo que óonsi-
Háu désElado yeinte carrozas y otros tan­
tos .coches engalanados,; además de unas 
cuantas máscaras a caballo.
Ha lláuiádo la atención un bohemio, pre- 
oÍQsá niña, montada sobre una jaca engala-
premios
; Los:iiremioss0handÍ8'feribuidQ.4e la,ma­
nera ¡ siguiente: . ,1
Oajrrozas>—El primero, desierto. 
Segundo.—Título: «V iva  León», de, loa 
señores Oria. ;
T.OTcero.- -̂Indio: en canoa, del laeñor Mo­
lías. ; '
Coches.—Primer premio. De Holanda, de 
los señores de MontobrinO. ■ ,
Segundo.—Madrid, de dOn Feliciano Gon­
zález.
Tercérp.—De Talayera, dei señor Moa- 
toro. . . , : j
Cuarto.—Imperio, séñor González Gót-
■Paría.-^Lá cuestión de las fronteras ocoi- 
doutales alemanas será róSuéltÚ ©ñ'lá sema­
na que entra.
se fijará la línea, más allá de la cuál el 
Gobierno de Welmar no tendrá áutóridad.
También está en estudio lá cuestión de 
las fronteras orientales.
Las cláusulas financieras se hallan pen­
dientes de aprobación.
E l Gobierno francés no reclama el reepi- 
bolso de siiS gastos, sino la reparación de los 
dañossufridós, el pago dejas süspeusionés 
hechas y ]|ls pérdidas causadas a las indus­
trias.
Avanza rápidamente el trabajo de diver­
sas comisiones. •
El armisticio definitivo se someterá a los 
alemanes el día Í7 de este mes.
También se ocupará la Conferencia del des­
tino que deba darse a los millares de caño­
nes existentes aún en territorio germano.
Es probable que se decrete la destrucción 
de tpdoSj menos los necesarios para la mera 
función de policía.
Lá destrucción se llevárá á cabo bajo la fis­
calización de una éomisión interaliada.
El Capejo de los diez
París.-*Olem0nc9au ha presidido una reu- 
inión del Consejo de los diez.
La discusión de la Memoria de Eoch sobre 
las condiciones que Se impondrán a Alema­
nia, ha sido fij ada por Oiemónoeau.
Serán quince los miembros de las comi­
siones financiera y económica.
Cada una de las cinco grandes potencias 
que no tienen hasta ahora más que im re­
presentante, tendrán dos.
Lá designación del, presidoñeia para esta 
;comisi6n se verificará eldiunes en el Quai 
d‘ Ofsay, baj o la presid eucia |de Cam b or,
_ Gobierno en trlsls
i Copenhague.—El Gobierno danés ha pre­
sentado la dimisión.
Mtiava Repúblioa
cuando el repórter se vó forzado a trasladar 
a las cuartillas la impresión obtonjda do lo 
queviéra el primer día del breve reinado 
del dios de la jooundia, asoma a los puntos 
de la pluma la frase de que el Carnaval Ca­
llejero está llamado a desaparecer, frase que 
tiene grandes visos de realidad.
Las fiestas de Carnestolendas, en lo que a 
su aspecto piiblico se refiero, no ofrecen en 
Málaga nada que merezca la pena do ser oen- 
signado. La monotonía en los disfraces, én­
trelos que predominan los coníaccionados 
con andrajos, lo insulso y  anodino, consti­
tuyen las notas oaracberísticas de éstas fies­
tas que en obras poblaciones cuando coor­
dinan la buena voluntad y el acierto repre­
sentan un poderoso medio fe  atracción de 
forasteros.
Málaga, la ciudad do privilegiado clima no 
háoénada pór dotar los carnavalinos íestejos 
dé los elementos necesarios para que resul­
ten dignos de una capital de su importpcia 
Año tías año vemos como transcurren ios 
días de Carnaval, sin que se nos presen te a 
nuéstra vista nada que merezca los honores 
de las letras de molde.
Hoy como ayer, su ridicula majestad el 
andrajo con su séquito de disfraces gastados 
y d.esproyistos de originalidad imperaba eu 
la indumentaria de todas las másoaraSr 
Si el público, aprovechando la explendi- 
dez del día, no sé hubiera echado a la calle 
desdo bien temprano,el día de ayer hubiéra- 
se^dsslizado en medio de ía más insoporta­
ble monotonía.
Huelga consignar qué en ese púlflico tenía 
la.más alta representación nuestras bellas 
mujeres. éi, imiÍbañdo a Cachupín, nuestras 
páisánas, óptaVari por quedarse en casa los 
días de Carnestolendas ^disfrutando de las 
pocas delicias que tiene el hogar en estos 
tiempos do eucareoimiento, en que por no 
haber ni tabaco se encuentra, las fiestas de 
Carnaval, debía abolirse por oomploto eu lo 
que tiene de público esparcimiento.
La contemplación de tanto agraciado ros­
tro capaz de haoér éaér en la tentación al 
más santo barón, nos resarcía de las tristezas 
que embargabatí. el ánimo, ante el conglo­
merado de mascarones trapajosos, sacaiuue- 
las, etcétera, sin maldita la gracia; estupidez 
y  chécaireria pOE todas partes; así puedo con­
densarse la Impresión que sacamos del pri­
mer día de Carnaval. ,
Por lo que a las comparsas se refiere, , tam­
poco se destacaron gran cosa por la novedad 
de sus vestimentas; en cuanto a tangos, co­
mo la primera autoridad gubernativa, per- 
sistieudo en lo ordenado en años anteriores, 
no les permitía cantar, se limitaron a ento­
narlos eu aquellos sitios apartados del ce'n-
tro de lá ciudad y dentro do los estableci­
mientos, cuyos dueños estaban conformes en 
recibir a los comparsistas.
La notable estudiantina «Amigos del Ar-; 
te», integrada por un número bastante ñre*' / 
cido de jóvenes, recorriólas calles, ofrécieñ- 
dt>, come de costumbre, una de las nótasteás 
simpáticas del Carnaval.
En la «batalla» de serpentinas y papeli- 
Tlos celebrada én el Muelle de Herediá; ño 
apreciamos él encarnizamiento dé otros años, 
entre ios «luch^ores». Goimecuencia lógica 
d© la carestía de los «proyectiles»; los tiem­
pos áctúaleSuo son muy apropósito para 
derrocbar el dinero en confetti y  las de lar­
go metraje, como las películaá.
E l negocio que hicieron ayer los vendedo-
Berlín.—Lá'Repilblioa ha sido proclamada | res ambulantes y las tiendas donde se ex­
ea BruSuñdk." I pendian, fué bien escaso.
A la hora anunciada y con arreglo al itine-
mez.
Quinto.—Amarillo sí,amarillo Bp,dél se* 
AorSoknái ....
Se;Xto.-̂ JSj:s[á, dél señor Pellér.^ 
Séptimo,—Caprichos, del señor Sauz Máif- 
quez,
Españoles condenados a  m uerte
Paris.—E l Consejo de gttérra ha condena­
do a muerte por inteligeneia con e i enemi- 
gá a trefi .̂españoles. '
B^tapéUaha éido íedaoida paragPasoual i 
Molins a la de veinte año» de trabajos for­
zados y 15 para otro apellidado Mayor.
La gente ínar
Londres—En la conferencia de la gente
rai’io de rigor se verificó el desfile, situándo­
se el público en las aceras de la calle de La- 
rios. ' • ^
Por la
i  si ©Héctor tiene buena m6moria,cpn re- 
I cordar lo que dijimos ©l año pasado, puedo I datase cuenta exacta de lo sucedido el pre- 
I gente en la noche del Domingo do CaTúayál. 
I La gente ®n te titulada principal yia de la
.1
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poblRoión, estacionada en las aceras; los ca­
lés abarrotados de público; mucbo despachó 
de amílico en las tabernas; mu olías algara- 
daü y alborotos. ,
Lo «r*3t?smü» que el año fcpasao>, que dice 
el boí laobo del cuento. Y  yaque do faorra- 
cbos hablamos conviene anotar que éstos 
menudearon.
Y  eso que el pan está caro.
Tampoco so observó en la jornada noctur­
na gran abundancia de papolillos.
En ia Juventud Republicana
Animados, como no se recuerda de ante­
riores años, estuvieron los bailes que en los 
salon€s:de la simpática Sociedad se celebra­
ron la noche dsl Sábado y Domingo.
Anoche se donaron dos magníficos obje­
tos, ©1 primero ofrecido por don José Gon­
zález Sales, que es una artística pareja de 
violeteros, y el segundo por don Manuel 
Martín Palomo, que es un precioso jQorero 
con artístico pie d© plata;
Correspondió a la joven Lolita Natividad 
Murillos los violeteros, y a la distinguida 
joven Pepita Diaz el valioso florero.
La comisión organizadora ha recibido un 
precioso presente de don Pedro Gómez Chaix, 
que consiste en un valioso abanico y en un 
lindo joyero.
Para los bailes sucesivos existe gran ani­
mación y todo hace prejuzgar un éxito para 
sus organizadores.
Estos esperán otros obsequios que segu­
ramente serán recibidos beneplácitamente 
por las numerosas señoritas que concurren a 
esta Sociedad.
En los Círculos
Brillantísimos estuvieron anoche los sa­
lones de la sociedad Circulo' Malagueño, 
viéndose máscaras caprichosamente vesti­
das.
Asistieron distinguidas y bellísimas se­
ñoritas y una nutrida representación delse- 
xo fuerte.
El sexteto amenizó el baile al que se de­
dicó el elemento joven.
Los concurrentes fueron obsequiados con 
un delicado te y pastas. ^
En el Círculo Meroanti], en el magnífioo 
«halls, desde las nueve de la noche a las do­
ce, no cesó ni un momento la animación, ha­
ciéndose casi imposible en él la circulación.
Viéronse muchas máscaras.
La notable banda de música del regimien­
to de Borbón amenizó la recepción, y a últi­
ma hora, cuando había meños concurrencia, 
se vieron muchísimas parejas dedicadas a 
rendir culto a Tersípeore.
El presidente de la Junta, señor Peñas, 
secundado por todos los señorea directivos, 
se deshacían dando instrucciones, a fin de 
proporcionar a los asistentes al Oiroulo las 
mayores comodidades.
Por el éxito obtenido, reciban nuestra más 
enhorabuena. :<
En la á-Sociación de Dépen dientes, se notó 
también gran animación, y vimos muchas 
máscaras.
Be cumplieron los números del programa 
anunciado, y cuantos asistieron a l'a fiesta: 
quedaron muy satisfechos.
Visita
Anoche tuvimos el gusto de recibir la vi­
sita da la notable estudiantina «Amigos del 
Arte», cuya atención agradecemos en lo que 
vale. „ '
Sociedad Climatológica
Señoras y señoritas que presidirán la ba-: 
batalla de serpentinas y confetti, hoy Eli-
Comisiones
He aquí las comisiones qufi aotnaráu esta 
noche en el Bailo de la Prepsa,:-' .
Organizadora
Don Bernabé Viñas deiPino, don Benito 
Marín Kpiz,_don José Carlos jBrnña, don 
Adolfo Áívarez Ulmo y don Sebástiáfi María 
Aboj ador.
De 2 îucrta
Ante cuya comisión se descubrirán las 
máscaras:
Don Enrique Ramos Marín, don Ildefonso 
Jiménez del Oastillo, don Francisco M.Egea, 
don Francisco Alvarez Net, don José Cinte­
ra Pérez, don Enrique del Pino Sardi y don 
Bafael Molero Fontiveros.
De,Jurado
Don Juan Villar Ortega, don Sebastián 
María Aboj ador, don Adolfo Alvarez Uiino, 
don Federido Alba, don Victoriano Lomeña 
García, don Bafael Bamis de Silva, don En­
rique Rivera Pons, don Vicente Cintora 
Bornabeu y don José Ramis de Silva.
De.orden
Don Adolfo Alvarez Armendáriz, don Jo­
sé Viana Cárdenas, don Damián Santamaría 
Ayerbé, don Alberto Torres de Navarra, don 
Eduardo León y Donaire y don Manuel Sán­
chez Sánchez.
De tocador
Don Bicardo Oeballos Buiz, don Manuel y 
y don Pedro Díaz Sanguinétti.
Horas de despacho
' Hoy se expenderán billetes, solamente, de 
dos a cinco de la tarde, en el local de la Aso- 
oiaeión de la Prensa.
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y treinta y, cipeo 
marcharon ayer a Madrid, don José de San- 
doval Mongrand, don Emilio Creoke Here- 
dia y don Ignacio Accino Bebóul, don Pablo 
Barbeyón,,don Ignacio Charcatergia, el ilus­
tre pintor don Francisco Iturrino, la señora 
doña Leonor Segalerva viuda de Speed y  
su bella sobrina Teresa Agfiirre,
A. Ceuta, para pasar unos dias con sus hi­
jos los señores d© Pérez Serrano (don Juan), 
capitán de la escuela de Guerra, marchó el 
general dop Luis Jiménez Pajarero, gober­
nador militar de esta plaza.
A  Algeciras, para pasar unos dias con sus 
padres los señorea de Ortiz Castaños (don 
Enrique), don José Ortiz Tallo.
En el de laS dos y quince vinieron de Ma­
drid, el subsecretario de Abastecimientos 
don Eduardo; Ortega Gásset, don Pedro An- 
sorena.don Francisco Orneta Estóvanez, don 
Juan Beyes Moreno, don José Rodríguez 
Córdova, don Bicardo Bandrés y don. Narci­
so Eriales.
De Toledo^ los alumnos de aquella Acade­
mia de infantería, don Fernando Ruiz Sega­
lerva, don Esteban López Sepúlveda y don. 
Germán Eriales López.
De Granada, don Francisco Candelas y- 
familia, don Trinidad Egea y hermano, don 
Ramón Giménez Cuenca Bonilla y don Cris 
tóbal Mojitero.
'fláv presentAmdta notad.© los libros adquiri­
dos en el mes de Enero último.
La presidencia propone, y así se acuerda, 
quó con motivo del inhumano atentado de 
que ha sido victima el presidente del Con­
sejo de ministros de Francia Mr. Clemenceau 
paso una comisión a visitar el señor cónsul 
de esa nación en esta ^capital para protestar 
del hecho y expresarle nuestro sentimiento.
El señor Fazio Maury propone que con 
motivo de una cuestión suscitada en el co­
mercio de esta localidad, se estudie por mía 
comisión especial que al efecto se nombrará, 
la conveniencia de proponer a los Poderes 
públicos fuese reforzado el vigente Código 
de Comercio, a la que se refiere n la parte de 
transpor^s marítimos, pues s^ún ha tenido 
ocasión de observar -el documento, titulado 
Conocimiento de embarque tiene en deter­
minadas ocasiones dudosa fuerza legal.
De conformidad eón lo propuesto se nom­
bra la referida Comisión.
A instancias de la Comisión de Propagan­
da son dados de alta como celegiados, los se­
ñores don Antonio Carrasca, don José Buiz 
Albert, don Bafael Calvo Escobar, don Nico­
lás García Velasco, don José Bon Jáuregui, 
don José Gallardo Sevillano y ddn José Pé­
rez María.
Se toman otros acuerdos de orden interior 
y se levanta la sesión acto seguido. ‘
EL CRIMEN DE ANOCHE
Un hombre muerto
* nt
La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo don Luis Auguet, ha dado a luz con 




Señoras doña Josefa Loríng, de Réin y do­
ña Elisa Loring, de Seholtz y  señoritas Ma­
ría Bernard, Juanita ÍEeromnés, Concha Na- 
gel, Concha Rain, María Bein,Concha Shaw, 
María Shaw, Silvia Villanueva, Susana Vi- 
llanueva, Leonor Werner y María Teresa 
Werner. ,
En la iglesia de San Juan se ha verificado; 
el acto do bautismales ¿
una hija de nuestro querido amigo don José 
•Maiques García y de Su distinguida esposa- 
doña Inés Iñiguez Fernández.
Para don Ricardo Buiz Pons, ha sido p’edi-. 
da la mano do la bella señorita Teresa Victo-, 
rera Morales.
El baile de la Prensa
Están pasando una temporada en Málaga 
los señores de González Hontoria (don Ma- 
nnol) con BUS bellísimas hijas. «
Donativos'
Los propietarios del teatro Cervantes don 
Luis Mapelii y don Bernabé Dávila Bel- 
trán, devuelven *en beneficio del Montepío' 
de periodistas sus dos localidades.
Don José C. Bruna, don Félix López de 
Uralde y el señor Santo Domingo, don Ma­
nuel Aguilera y don Antonio Manzano, abo­
nan el importe sus billetes y devuelven los 
mismos.
El concejal don Francisco García Almen­
dro, entregó un donativo de 40 pesetas, co-' 
mo pago por el palco de propiedad de los se­
ñores de Grana.
Don Félix Sáenz Calvo, satisface para, su 
billete 25 pesetas,
El juego del As de ¡oros
Advertimos a las masoaritas poseedoras de 
los sobres de dicho juego, que el As dé oros 
premiado, lleva el sello de la comisión orga­
nizadora del espectáculo y las firmas do su 
Presidente y  Secretario.
Adquírentes
, . Eetiraron ayer sus billetes don Julio ' Ca- 
sorla, don Francisco Rivera Valentín, don 
Emilio Baeza Medina, don Pablo Lazarraga, 
doai Manuel Díaz Andeiro, don Manuel Do- 
min^usz, don José Lamuela, den Victorino 
Martínez, don Carmelo Eaíra, den José Me-
Después de habar realizado ;su viaje de 
inspección por la región andaluza, ha regre­
sado aesta nuestro querido,amigo don Ba- 
'fael Sseall, jefe regional dei Centrp Interna­
cional de Enseñanza.
** *
Ha sido nombrado cónsul de la República 
de Venezuela, nuestro parlicular amigo don 
Eduardo Lecetta.
Encuéntrase entre nosotros el distiogijido; 
joven don Vicente Gatel, que curSa sus estu­
dios en Cádiz. ■
. sp
Ha fallecido en esta capital el respetable 
señor don José Fon t Bequéna, primo de' 
nuestro estimado amigo y correligionario de 
igual nombre y apellidos, á quien enviamos 
la expresión de nuestro pésame.
En la noche del 19 del mes anterior, se 
reunió en junta general ordinaria este Cole­
gio, bajo la presidencia de su Deeano don 
José María Cañizares Zurdo y con asistencia 
de ios señores Gástele Arias, Fernández Lom­
bardo, Moreno Villa, Rico Camacho, Figué- 
rola Gutiérrez (E), Cañizares de las Horas
dina, don Leopoldo Warner Bolín, don Emi- I ,(don José), Fazio Maury, Oañizares ’ de las
lio Aleñá,, don José Casanova, don Jorge. 
Bentlqy, don Ignacio Aguirre, don Fran­
cisco Miró, señor Administrador de Correos, 
don Manuel Narváez, don Bernardo Gonzá- 
- lez Cap uiino, don Emilio Crooke, don Fran­
cisco Príni, don Pascual Sánchez,'don Ei- 
cardo Brandrés, don Francisco Crooke, don 
Miguel de Mérida Niooíich, don Federico 
París, don Isidro y don José Bon, don José 
Alarcón Bonet, don Francisco Jiménez Lom- 
bardoj don Bafael Mata Morales, don Eduar­
do Carrasco, don Adolfo Hurtado Janer, 
don Fernando y don José Briales Fran- 
quelo.
Don Antonio Gómez de la Bárcena, don 
Francisco Echecopar, don Bafael Caffarena 
Sola, don Emilio Encina, don Bafael Igle­
sia, don Emilio Hermida, don Luis Carva­
jal, don Arsenio Salas, don José Sánchez Ri- 
poll, don Angel Catalán, don José Martos 
Boca, don Felicísimo Cadenas, don Evaristo 
Lomas, don Pedro Rico Camacho y don José 
JeHo. .
Heras (don Fra’nokoo), "Barroso Vergaía- 'Y  
Alvarez Uimo ^don Adolfo).
. pnó leidá y aprobada el acta de la seóión 
anterior.
Seguidamente el Secretário da lectura a 
:Jos estractos d»los acuerdos tomados en la 
reunida de directiva precedente, quo son 
aprobados, y. que se oficie como consecuencia 
de uno de ellos al Bibliotecario del Centro 
Hispano Marroquí, para que por cuenta de 
la Biblioteca del mismo se adquieran-los li­
bros que-solicita se le presten don José Or- 
tusa Montalla, para ser reintegrados a este 
Colegio al finalizar el año académico.
Por el tesorero señor PrápÓlli, es leída no­
ta del movimiento de fondos, que es el mi-s- 
mo de que se dió cuenta eu la directiva an­
terior.
Es leída una comunicación del colegiado 
- don Antonio Quintana Serrano, agradecien­
do la manifestación de pésame quo esta cor­
poración lo trasmitió.
E l biblioteoaríp eeAoi: Moutañez ?anta«)»
En el hecho que vamos a relatar desempe­
ña papel importante, el alcohol, dol que tan 
extraordinario consumo se hace estes dias 
por individúes cuyas familias seguramente 
pasarán horas amargas viendo que se den*©- 
cha en vino lo que debiera, servir para satis­
facción de las perentorias atenciones del ho- 
gar.
Sobre las ocho de la noche cruzaban por el 
puente de Armiñán, vestidos de mamarra­
chos y embriagados, las hermanas María y 
Luisa Florido Cuenca, la sobrina de éstas 
María Palomeque Florido, el amante de la 
segunda Miguel Vaca Anaya, desbravador 
de caballos y Luis Raíz Muñoz (a) «Cateto»,
Todos habían pasado el. dia bebiendo ale-; 
gremente y Luis,en su borrachera, recordó a 
Luisa las relaciones amorosas que sostuviera 
con un hermano suyo, hoy difunto.
El dicho Luis abofeteó a sü tocáya, dando 
esto origen a que Miguel saliera a la defensa, 
de su «dama».
• A  partir de esté momento, lo que había' 
sido una «juerga» propia de gente de la ca­
laña de ios actores del sucoso de referencia, 
trocóse en tragediá.
Luis, haciendo uso de uña pistola, la dis­
paró contra Miguel, penetrando eh proyectil 
par la parte interna del borde inferior de íá 
órbita del ojo izquierdo, y  sin orificio de 
salida.
El ruido de la detonación produjo la con­
siguiente alarma en el lugar déla ocurren­
cia, congregándose allí numerosas personas.
El cabo de la, guardia municipaí noctur­
na, Ignacio Muñoz, se hizo cargo de la victi­
ma, trasladándola al Hqspitaí civil,
El médico de guardia reconoció al Ji©rid,o, 
pero, dósgrábia,damente, Tos auxilios de la 
ciencia no surtieron el efecto deseado.
La herida era de tal gravedad,q^ae ljiguel 
Vaca falleció a poco de sn ing ĵeBo gp, ©1 be­
néfico establecimiento.
Contaba S6 años, era áe estado soltero,
natural do Montilla, de dondeyino ayeíx
Llevaba 10 años de relaciónese cop, Luisas 
que tiene 38 y habita en eí |íuertp de Jos 
Cía;veles. ' . T . , 'T T
Ellá, al conocer el trágico fin, de su aman­
té,lloraba de modo <jles9sperado en la pueria 
del Hospital. . . .
El liomicidá, que se dió a la fuga/tiene 22 
años, con domicilio en la calle dé la Trini­
dad. ,
Puesto él heéiio eñ conocíimiento. del juez 
de guardia ©n funeiones que en la presante- 
decena desempeña el de instrucción del dis­
trito de la Alameda, don Gregorio Fernán­
dez Morago, ó^te, acompañado del actuario; 
señor A naya, se personó, en el Hospital, .ur- 
donando el levantamiento del cadáver.e iu-' 
cautándose d© la documentación y efectos 
pertenecieatps si desgraciado Miguel Vaca '
G uardába 'en la cartera 2ÓÓ pesetas. 
B SaTOPJ!!WJ.!IJiBWJ|i
Servicio aereo
Ya dijimos que a corisecuónciá d© averías 
safridas ©n el viaje no llegaíén a Málaga eu; 
la fecha que sé espéñaba, iW aorbpíatíé's Tlié 
han de realizar ai sefvieio aérfeú de Tou- 
loiisse a Báhát. ’ '
Marchando en dirección a Ali'cántó uñó de 
los aparatos  ̂el piloto, que miopej perdió 
los quevedos y teméros® de que sobrevinie­
ra Un serio percance decidió aterrizar éñ ías 
afueras de Tá cápital levaiftiña, haciéñdolé' 
con tan extrema violencia, que se rompió 
una de las ruedas, ' v .. . .
El piloto y el ingeniero jefe de la casa 
cónstrúctorá que iban en stí' compañía no 
experimentaron daño alguno.'
Seguidamente se procedió a repai-ar las 
averias, colocándole al aparato las ruedas de 
otro del mismo servicio que. también se está 
arreglando erila citada población. '




• La CámaraDficiál de Comeróio, Industria 
y Navegación, de la provincia, avisa a los 
interesados; qu0-:enianSecretaria rie la Cor­
poración, Alameda número I I ,  principal, ha­
llarán todos los días laborables, de once d© 
la mañana a cuatro de la tarde, los prdyec- 
tos de nuevas tarifas siguientes: ’
Especiales de peqiaeña velocidad, nÚmer̂  
ros 2 y 4, para el transporte dé carbones mi­
nerales, cok y leña por vagones completos y 
recorriendo 10 kilómetros por lo menos, y 
para ©1 de mercancías varias, según clasiíi- 
oación, entre las estaciones que se indican, 
propuestas por la Gémpañía de loa Ferroca­
rriles d© la Carolina y prolongaciones.
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
apte Ta JOámara eúaníias ob£e;?yaóipB0.3 esti-
: .Ü .N I .qN  E S P A Ñ O L A
DB FÁBSICAá D'E ABONOS, DB PRODUCTOS Qt̂ ÍMIOCS Y DS SÜPBRPOSFATOS
Capital Social enteramente desembalsuuo: lO.GDO.OOO de francos
PARA s u s  COMPRAS DE SÜPERP0SPATÓS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fáliris^s fflsiielos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALACA
Capacidad dé ptoducción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Sitperfosfato especial de í6il8 °lo de la Uníóñ Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MÁDR1D 
APARTADO POSTAL 690 ~  s- TELEFONO S. I.36S
El UavlD
Y  -íPA-SO-CJAI.^
U s  infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
lAmacén al por mayor y menor ds ferretería
lOLiíirsa. 1 3 . - M á l a g a
AVISO APORTANTE
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambresj, estaño, hoja* 
láta, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
El dueño de la Peluquería del Pasaje de 
Heredia, pone en conocimiento de su cliente­
la y del público, qüe cobrará 25 céjitimos por 
j  ^ada servicio.
EL CANDADO ( í LA  V IE N E S A 99
Alnxacséia <3Le a l pox* m a y e i' Y  m enon*
 ̂ ■■-«■DE'— '
J U L I O  G O U X
Gallo Juan Gómez García (antes Especería) y Rtarchante 
Brteuse soríido en Batería de cocina, Herramieaías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edil 
oios etcl etc.
LA MBTALÚRGIGA S. A.—MALAGA
Apartado n.® lO T .-M á la g a  
O x 'a n  f á D r i o a  d io d L ix lo o s , 
c a í g a m e lo s »  DouoiDoi^^eáv. 
g ]? a g e a s .  , 
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
Construcciones metálfcás.'Ptieñtés fijos y giratorios’. Ármadúras de todas clases. Depó- 
altos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición,! 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5,0(X) kitogramos de peso* Taller mecánico para toda i
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas éh brute ó rascadas. /
Dirección telegráfica «La Metalúrglca», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, SS.-^Es 
crltorio, Marchante, 1.





E L  O S O , ,
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E X T E A
R A P ID O
Para pedidos: Sociedad Pinaaciora y 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes
DEPÓSITO: En la Plaza
Minera, Oarlos Haas, 6 




JOSÉ CREIXELL.—Calle Sebastián Souvirón. '
ANTONIO REAL.-^Estanco Callé Nueva. ,
F. k. SANCHEZ^Calle "Granada. ‘
JOSÉ FERRfeR.-^Plázd dé la Constitución.
TOMAS ÁLONSOj—Calle Larios.'
JUAN CAÑESTRO.—Galle Conipañía, y otra infinidad de establecimientos..
món conyenieutós, áuteá del día 10 dé Marzo, 
próximo.
Tarifas de máxima percepción
La Cámara, abre.una inforniación escrita; 
durante un plazo de diez días, ;a contar des­
de hoy, en el expediente instruido con iÛ Bti- 
vo déla aprobación,.dedas tarifas.de máxima 
peroepolón para el transporte de pasajeros y 
mercanoias de la Compafiia de Vapones Co-; 
rreos luterinsulares-'^-Oafiarión para 181Í9, 
que publica la Gaceta fecha ;25, riel actual.
Málaga 27 de Febrero de 1919. -El Secre­
tario accidental, Jos¿ riyuiZera.. , ,
Antonio Velazquéz jiménez, de 87 años, 
cásade, habitante en la calle del Salitre 87 
y natural de Málaga, sostuvo anoche reyerta 
con otros individuos, recibiendo una herida 
d© pronostico reservado, en él lado izquier-  ̂
do del pecho.
Pasó al Hospital Civil.
.Ocurrió ©1 hecho en la calle de Peregrino.
En Vélez-Málaga los señores viajeros en- 
, centrarán cóníodas y confortables habitado* 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*', bonito Jardín y servido a 
todos los trenes.
l 6p,e z  h e r h ía n o s
IiQ8 Leones.—Málaga
Cosechéros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.-r-Anlt 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kint 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re* 
lerendas.
IP a r -a  ln d .i i .s tr * ia s
Se arriendan sobre J(X) caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y  se venden o Arriendan una hacienda con 
precioso hctél de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servidos rie luz eléctrica, aguas potables, re­
trates de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indépendientes.
Y  un solar situado en la calle 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 méffoa 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
S u e e s o s  l o c a l e s
Efi la jefatura Úo vigiíáucia denunció 
ayer don FráfibiscO Benítéy'Fernández, de 
7Ó áfiob y cop. doñiicilío éñ ía callé do Torri- 
jos niiiñero 7, que él (dia dé Fébreró esóa- 
Jarou la tapia d© su'viyíeada, que cae aFpa- 
silló dé iá Cárcel, llé váhdóái  ̂los ladrónés 4 
sábanas, 2 camisas dé. cáballero,. 1 falda, 1 
blusa, 1 óháñíbfa, 2 hojas dé óórtiria, í  óalde-' 
ra de cohíe y uusabo, valorado todo ©n 70 o 
75 piletas. . . . . .
. Da llas diligencias practicadas en averi­
guación del heeho por el inspector don 
José Gíonzález y agenteé a sus órdenes, x e -  
su|ta que los autores son él «Vicetitíttí», 
«Mochingó»,y otro compañero de éste.
, El primero llamado  ̂Epaliiq /Vioenté Car- 
móna, (de 19 aíios, «espadista» ,faé detenido 
en el Llano de Mariscal.
E l súbd.to austríaco Guillermo Suppef di­
jo ayer eri la In'^pecóión dé ppti^ía qué el 
Viernes últimói^hüstrajér oñ dé"Sn domicilio, 
plaka dé Santa Mar|a;̂ j|̂  variág' pren 
rá(dás en. 1 5 ' p é s é t á s V ' "
En la calle de Siete Revueltas registróse
ayer ;m,anana un suceso en el que intervi?
nieron Manuel Muñoz GamherÓ, un tal l;naa-' 
deo y dos cantadores.
Miguel, que resaltó levemente herido en 
el viéntre.dice que sus acompañantes le qui­
taron un revólver, una navaja de albacete y 
dos pesetas. ^  ,
El epilogo del primer dia caniavalesco lo 
encontramos esta madrugada.en los calabo­
zos de la Aduana,
Sabía q'uiñce 'detenidos dé, uno y ofro se­
xo, como promotores de escándalos y albo­
rotos, . . *4. ' ' ̂ .
X X u x l lá - l í ' ió a g n a -m g lé ís  
G o ls L -A ^ tr *a  c i t a s
S E R V I C I O  A  D Q M Í C I L Í O
ALFREDO R00RÍSUE2 
Alanieíl? 28 Teléfono ním. 174
Depésito; Conde íe  Aralida 10 y 12
: . Jabonero)
i
Luna creciente el 10 a las 3-14 
Sol, sale 6 49. Póness 18 13
\  ̂
semana 1Ó.~Lunes.
Santos de hoy.—San Celedonio. 
Santos de mañana.—San Casimiro. 
Jubileo para hoy.-—En San Agustín, 
Para mañana.—En Idem.
N O T I O I A S
Hoy se proyecta en el favorecido cine Pas- 
cuálini el décimo quinto y xUtimo episodio 
de la maguífioa cinta «La sortija fatal» que 
con tanto interés ve el público.
El confetti higiénico modernista hecho a 
base de virutas por nuestros estimados ami­
gos señores Zambrana Hermanos, ha de ser 
preferido por el piiblioo en él presento 
Carnaval.
El.gran consumo de ayer, lo hace esperar 
así.
« E l  X í l a v e r o »
‘ Feraanilo BotfríguQz
S8f i tQ8, t4,  Má l a g a
Cocinas y HerráñuÓMtas de tp^^
Para fa'̂ ’̂ órecer al público, con precios muy' 
veptajaB^Véfirieú 'Lótes de Batería.á i 
cboma-áe p̂ éSetás 2‘4̂  ̂ 8, 8'75, 4‘50 5‘5Q
ÍCŷ Cí y 12‘75, en adelante has-
50. . . ■■'■ "‘■■'''
H e hace un bonito'regálo a todo éliente que
compre por váibf de 25 pesetas. ' '
A»{8(Mle»Ja«Cotnpsfffa A
dél Sas a l público
La Compañíá del Gas potie en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en .cuyos pisos se encuentren, instala-  ̂
ídps tuberías propiedad de dicha Cpmpañíá| 
no sé dejen sorprender por la visita de pér- 
spnas agenas a la Empresa que, con el pre 
iw:'+o de decir que son operarios de la mis­
ma, se iresentan a, desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los qué 
asile hagan, sé Ies deberá exigir antes la co- 
rre*̂  pondiente autorización de la Compañía 
pal a poder identificar su personalidad cómo 
p;̂ érarip8 da Iá |niama.-rLA OÍRECCION.
Dejad de> administrar Aceite de hígado de 
bacalao, ojue los enfermos y  los niños absor* 
ven rienj^pre con repugnancia y que les fati* 
ga porgué np lo digieren. Reemplazadlo por 
el VIHO REH^HABD, que se encuentra ,ea 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en J.os.KÍños de orecimiento deli­
ciado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecenoiaa 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GLRABD 
París. " " ■. , ....""
Cura el estómago o intestinos, el ÉHrir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Espectáculos
TEATRO LARA.-^Dos secciones de cine y 
varietés. . ' ‘
Precios.—Butaca, 1 peseta; General, 0'25.
CINE PASCÚALINI.“ E1 mejor de Málaga,— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco da 
España),—Hoy sección continua de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do- 
mingos y días festivos Sección continua de 
dos de la tarde a dóce de la ñóohe.
Precios.—Butaca, 0‘80; General, 0*15: me­
dia, 010.
4» i í i  l - i í p e i a *
